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Оленко А. Я., Павлов Д. В. 
ДЕЯКІ ОЦІНКИ БЛИЗЬКОСТІ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ТА 
СПЕКТРАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ВИПАДКОВИХ ПОЛІВ 
Наводяться деякі оцінки близькості кореляційних та спектральних функцій однорідних ізотропних у 
широкому розумінні випадкових полів, якщо кореляційні або спектральні функції однакові на деякій множині. 
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Olenko A. Ya., Pavlov D. V. 
ON SOME ESTIMATES FOR THE CLOSENESS 
OF CORELLATION AND SPECTRAL FUNCTIONS 
OF RANDOM FIELDS 
Some estimates for the closeness of corellation and spectral functions of 
homogeneous isotropic random fields if corellation or spectral functions are the same 
on some set are given. 
